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FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TISZASZÖLÖSÖN 
DR. FEKETE PÉTER 
Sokszor elhangzott megál lapítás, hogy a fö ld ra j z i nevek, ezen be lü l is kü -
lönösen a köznevek, hűen őrz ik egy-egy tájegység jel legét, m ú l t j á t , m u t a t j á k a 
je lenét. Az is közismert , hogy a nagyüzemi gazdálkodásra át térés következtében 
egyre j obban feledésbe ke rü l nek ezek a nevek. Fel ismerve a veszélyt, az ország 
terü le tének tek inté lyes részén összegyűj töt ték a ma még élő névanyagot. A g y ű j -
tést azonban nem követ te, n e m köve t i m i n d e n ü t t a f ö l ra j z i köznevek bemuta tá -
sa, értelmezése. Ennek a m u n k á n a k az elvégzésére ped ig a m ú l t őrzésén t ú l a 
nevekke l kapcsolatban többször fe lvetődő prob léma megoldása érdekében is 
szükség lenne. 
Igaz, egy-egy község f ö l d ra j z i közneveinek bemutatása szerény eredményre 
vezet, de ha több községben elvégzik ezt a munká t , a k k o r az így nyer t adatok 
b i r t okában már meg lehet k ísére ln i á l ta lános megál lapí tásokat is. 
Tiszaszőlősön az úrbérrendezésig s a vele összefüggő vízszabályozásig mo-
csarak, tavak , erek, f okok u ra l t ák a ha tá r t . Ez igen kedvező vol t a halászat 
számára. A v izek közöt t i há takon levő legelő, kaszáló lehetővé tette a v i rágzó 
ál lat tenyésztést, a fö ldműve lésre a kü l t e rü le tnek csak k isebb része, az úgyne-
vezett fé lsőüfőüd vol t a lka lmas. A ma i dű lőnevek nagy része ennek a rég i vizes 
v i lágnak az emléke. 
A határ művelhetővé tétele u tán az ál lattenyésztés me l l e t t elsősorban gabo-
nát te rme l tek . A fa lu t a k ö r n y é k leg jobb bor te rmő he lyének ta r to t ták . A régi 
i dőkbő l emlí tésre mél tó még a kender termesztése. Saját szükségletre, köté l , 
szőttesek készítésére vetet ték. Emlékét a házaknál meglevő t i l ók , gerebenek, 
szövőszékek ma is őrzik. 
A bemuta to t t köznevek t ú l nyomó többségét a község fö ld ra j z i neve inek 
gyűj tése közben rögzí tet tem. Ezekkel a köznevekke l azonban (a község szülő-
f a l u m révén) természetes beszédhelyzetben, funkc ionálás közben is ta lá lkoz tam, 
va lamenny i t a gyűj tésen k í v ü l is j ó l i smer tem. 
A közneveket köznye lv i fo rmában betűrendben m u t a t o m be, de a köznye l v i 
a laknak fe l t ün te tem a népnye l v i f o r m á j á t is. Ha ez egyezik a köznye lv ive l , 
akko r a szokásos ^ je let használom. Ezután következ ik az értelmezés. 
Az értelmezés u tán záró je lbe téve számmal je lö löm, hogy a fö ld ra j z i köznév 
hány névben alapelem (az első szám), és hányszor f o r d u l elő megkülönbözte tő 
e lemként (második szám). A két szám közé ; - t teszek. M i n d e g y i k használatára 
köz lök egy-egy példát is. Ha a köznév egy névben ta lá lható, a k k o r a nevet köz-
löm, a számot elhagyom. Ha a köznév csak a lápelemként szerepel, egy számot 
í rok , ha v iszont csupán megkü lönbözte tő e lemként ta lá lható, a szám m e l l e t t * -
je le t használok. A fö ld ra j z i név elmaradása azt je lent i , hogy a köznevet m a fö ld -
ra j z i névkén t nem használ ják. Több esetben köz lök pé ldamondatokat is. 
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Bevet tem az Á l l a m i Fö ld ra j z i név Bizot tság K i a d v á n y á b a n szereplő ( A 
fö ld ra jz i nevek és megjelölések írásának szabályai. Bp. 1965.) f ö ld ra j z i je l legű 
je lzőkbő l is a fa luban meglevőket . 
akácos ákácos Akác fák k isebb-nagyobb csopor t ja a ha tá r kü lönböző részein 
„Rígén nem v ó y t anny i ákácos a határba, nyő^i az mindenfe le , nem tudom, k i 
ü l t e t i űke t . " 
alé ^ Nagy f á k k a l szegélyezett széles dű lőú t , cs az ú t k ö r n y é k i szántóterület 
(2). Nagy-alé. Az u tóbb i években a fákat k i vág ták , az u ta t fe lszántot ták, a név 
azonban ma is közismert . „ H a nagy esőj^i v ó ^ t , o t t a szílés ú t o n csúszkálhattak a 
lovak a szekérrel . " 
alj ajj 1. Ta la jk iemelkedés me l l e t t i mé ly fekvésű te rü le t , a k iemelkedés alsó 
része (4). Csákánszég-ajj. 
2. A fa lube l i ker tek e l ke r í t e t t vége. „ A ke r ta jba m é k t e r é m a ző^ccsígém 
m ind ig . " 
alsó cilsóty Egy nagy határ résznek dél i része. Alsóy,-rít. 
aranyos ^ A Tisza egy szakaszának igen enyhe le j tésű, vastag homokhorda-
lékka l fe l tö l tö t t partos része, v a l a m i n t a k ö r ü l ö t t e levő erdő, kaszáló, szántó. M a 
a határrész jelentése az elsődleges, a pa r t i részt l apá lykén t eml í t i k (8*). Ara-
nyos: Aranyosi-fenek. „ F ü r d í s k o r ha k i g y ö t t ü n k a v ízbű i , boká j i g j á r t u n k az 
aranyszínű forróig homogba, csak ú t y k a p k o t t u k a lábunka t , nem leheted benne 
mégáln i . " 
árok ^ 1. Mesterséges eredetű vízlevezető a kü l te rü le ten . 
2. Az út test és a gya log já ró közöt t i mesterséges eredetű vízlevezető a bel-
területen. 
3. Nagy eső, áradás esetén ásott a l ka lm i vízlevezető. „Tavasszal kizs barázda-
szérű á rkoka t ás tunk a nagy á r k o k i g , azon l e f o j t a víz, osz hamarab mékszárat t 
a f ő£d . " 
aszó aszódi Laposas, fenékszerű terület . K o r á b b a n egy nagy tó több k iága-
zása vol t (3; 11). Kis-aszóu; Aszóu-lapos. 
átjáró átjárójx 
1. Töltésen, gáton átvezető szekérút (6). Aranyosi-átjáróy,. 
2. Á t j á r ó h e l y a Tiszán. Domaházi-átjáróu. 
3. Az át járáshoz a lka lmas h e l y az á rkokon , 
berek Vizenyős, t e rméke t l en terület . 
csapó csapóy, Sík szántó terü le t egy k o r á b b i fok helyén (3*). Csapóig; Csapó]|-
járóu. „Rígén éty fok v ó ^ t i t t , azon öntöt k i a Tisza. Nagyon jóyi f ő y d ez i t t , 
r ígén káposzta fő^d is vóut . Ö n t ö z n i se ke l l e t t . " 
csatorna ^ Mesterséges e rede tű nagy, m é l y vízlevezető á rok . 
cserje csérje Ma a h a t á r n a k egy szántóterülete elszórtan benőt t k isebb bok -
rokka l . K o r á b b a n a Tisza m e l l e t t i erdő egy része, m a j d az erdő k i i r tása u tán 
sokáig bokros, sar jadó f á k k a l benő t t terü lete vo l t . „ A z eke még-mégakat t egy-éty 
fatűbe, mer úgy láccik, nem szét t ík k i rendesen (2*). Csérje; Csérje-járóy,. 
csontos ^ Legelő, gyep, a község közös legelője. K o r á b b a n a hátas része 
szántó. Az ásatások tanúsága szerint v a l a m i k o r lakóhe ly vo l t . (5*). Csontos; 
Csontos-lapos. „Csak úgy em lége t t yük eszt a legelőüt, hocs Csontos. Van Cson-
tos-part , Csontos-lapos, Csontos^vőygy név is." 
domb ^ Csekély emelkedésű, le j tős o lda lú terü le t . Páncílozs-domb. 
dögkút dökkút Az e l h u l l o t t á l la tok elégetésére szolgáló k ibetonozot t mé l y 
gödör. 
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döglöt t ^ A Tisza ho l t ága. Döglöt-Tisza. „ A Dög lö t vízbe halászni is 
szok tunk . " 
dűlő düllőfá 1. Szántónak vagy szőlőnek használt határrésznek ú t ta l , á r o k -
ka l kö rü lha tá ro l t darab ja (15; 2). Kucig-düllőü; Csontozs-düllőfá farka. 
2. Szekérút a határban. "Egy-egy n a t y táblát kö rü l ve t te az i je szekérút, úgy 
mon tuk , v íg igmégyünk a dü l l őyn . " 
ér ^ Fenék, lapos, esős időben vízállás. Eredet i leg nagyobb vízállás k iága-
gazása (16; 7). Lippai-ér; Pap ere-gát. 
erdő erdöj.L Nagy fákka l , vad növényzet te l benőtt te rü le t (6; 2). 
Aranyosi-erdőig; Kis-erdöü-fok. 
fa lu ^ 1. A település nép i megnevezése a h ivata losabb község szó he lye t t . 
2. A település középső része. „Bemegyek a fa luba, szítnízék, m i t lehet k a p n i 
a bó^ togba. " 
farok ^ Elkeskenyedő, hosszan e lnyú ló fö ld terü le t , a határrész vége (5). 
Rónkás farka. 
fa i skola ^ Facsemeték termelésére beker í te t t terü let . 
fe l ső félsőy, A határ nagyobb részét k i t evő ré t tő l j ó va l magasabban fekvő , 
víz sohasem já r ta terü le t . Félsőüfőy,d. 
f e n é k fenek Kü lönböző mélységű ha j la t , lapos, esős időben vízállás, k iszá-
radt ér, tó száraz medre (11). Lóuri-fenek. 
fer tő fertői! Sásos, mocsaras terü let (3). Sóus-fertőji; Só^s-fertöü-kút. 
fok ^ Nagyobb v izekbő l ( főképp a Tiszából) kiágazó természetes eredetű 
árok (10; 7). Kis-fok; Kis-fok-lapos. 
fö ld föjj-d 1. Megműve l t határrésznek egy darab ja (7). Rípafőüd. 
2. Egy b i r tokos tu la jdonában levő összefüggő fö lddarab (6). Bubori-főy.d. 
fö ldút főüdút Sz i lárd bu r ko l a t n é l k ü l i ú t a k ü l - és bel területen. „ M o s má 
más m i n t r ígén, akko r a fa luba vóut é ty kövesút, a több i m i n t f őüdú t vóut . ö
 ' n j ' í) a 
nyá rom poros, ősszel nyak ig í rőü sárra l . " 
gát ^ 1. A közlekedés cél jára készített tö l tés (5). Géllér-gát. 
2. A Tisza mel le t t végigvezető á rv ízvéde lmi töltés. Tisza-gát. 
göbe ^ Egymás mel le t t levő fé lkör a lakú fenekek a Tisza közelében. Ta-
vasszal vízál lás (7*). Göbe; Göbe-erdőji. 
gödör ^ 1. Természetes eredetű, v a l a m i n t emberek á l ta l ásott k isebb-na-
gyobb mélyedés (6). Tasku gödre. 
görbe A tájrész a l a k j á r a uta ló köznév (4*). Görbe-ér. 
görcsös ^ Igen hosszú, mé ly , éles szögű ha j lásokka l tele (girbe-görbe) te r -
mészetes eredetű árok, fok . Görcsös-fok. „ O t t osz még nagy víz esetin sé léhetécs 
csóunakázni, oja c ikcakkos v ó y t az, még még most is az." 
g y a l o g ú t ^ 1. A k ü l t e r ü l e t e n csak a gyalogosok közlekedését szolgáló, kes-
keny, k i taposot t fö ldú t . 
2. A be l terü le ten a házak előt t vezető keskeny k i taposot t fö ldút , tég lábó l 
k i r ako t t vagy betonnal fedet t keskeny ú t . 
g y a l o g f ö l d gyalokföüd A település szomszédságában 600—700 Q - ö l nagyságú 
parce l lákból ál ló határrész. A gya logmunká t végző zsellérek járandósága vo l t . 
Ko rábban elsősorban kapásnövényeket , zöldségféléket t e rme l tek i t t . „ J ó y j j á r t , 
ak ineg gya lok fő j iggye vó^ t , mer közel v ó y t a fa luho, nem is rosz f őyd v ó u t az. 
Nekem v ó y t há rom gya lokfő í^dem is." 
g y é k é n y e s gyíkinyés Szántó. Eredet i leg gyékénnyel , sással benőtt tó, v ize-
nyős terü le t (2; 2). Nagy-gyíkínyés; Gyíkínyés-lapos. 
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gyep gyep 1. Szarvasmarhák , sertések, l ovak legeltetésére használt nagy 
terü let , legelő (3). Klány-gyép; Gyeptábla. 
2. Füves te rü le t a fa lu szélén, l ibalegelő. „ A k i k a f a l u szí l in laknak, k icsap-
ják ere a gyepre a l ibákat , rá sé níznek, hazamégy az magá tú l is." 
g y ü m ö l c s ö s gyümöűcsös A l m a f á v a l beü l te te t t terü let (2). Klány gyümölcsöse. 
hajóá l lomás hajóyálomás H a j ó k i k ö t ő h e l y a Tiszán. Hajó^álomás. 
halom 1. Ke rek a lakú, k ú p h o z hasonló k iemelkedés a kü l t e rü le ten (13; 2). 
Balás-halom; Szik-halom laposa. 
2. Széles, hátas, enyhe k iemelkedés a be l terü le ten, Vermes-halom. 
halsózó halsótyzóty Szántó, régen haltenyésztésre szolgáló patakszerű víz, s a 
mel let te levő kunyhó . Halsóyzóy. 
hát ^ Hosszan elnyúló, v iszony lag széles, enyhe k iemelkedés (26; 3). Ceglédi-
hát; Géllér-hát legelőig. 
határ ^ 1. A község k ü l t e r ü l e t é n e k a szomszéd község kü l te rü le téve l é r i n t -
kező része (3). Szíkhatár; Határ-út. 
2. A f a l u tu la jdonában levő kü l te rü le t . „ N a t y határa van a f a l unknak . " 
hátul ja hátúja Egy tá j résznek a f a l u tó l legtávolabb eső része. Csíí-hátúja. 
ház ^ 1. H iva ta los személyiség munkahe lye és lakóhelye (2). Ríház. 
2. A közigazgatás, h i va ta l i rodá i . Faluháza. 
híd ^ Á r o k és víz fe let t a p a r t r a vezető épí tmény. 
holt ág hóytt ág A rég i m e d e r t ő l e lvágot t fo lyóág. 
h o m o k h á t ^ Homokos, e n y h é n k iemelkedő, kevésbé te rmékeny ta la jú ha-
tárrész. Homokhát. 
h o m o k o s g ö d ö r homokozsgödör Az a he ly , ahonnan a fö ldet , homokot ho rd -
ják a fa lus iak építéshez, az épü le tek tapasztásához. 
járás ^ 1. Széles, á l l a tha j tó ú t (2). Csürhe járás. 
2. Szőlőterü letnek keskeny gya logút ta l t öbb kisebb, egyenlő darabra osztott 
része. „Egy -é ty k is écssíg vói^t ez, r ib iz l i t , büszkét ü l t e t t ü n k égy-égy járás v í -
g ibe." 
járda ^ A bel terü leten a házak előtt , a gyalogosok számára betonból vagy 
téglából készítet t keskenyebb ú t . „Esz csak ú jabban van, r ígen v a t y két hé jén 
csinál tak i je t véréstéglábúi. A t e m p l o m k ö r n y í k i n , a Szövetkezet közbe még az 
álomás fele vóucs csak." fi 
járó járóy 1. Töltésen (gáton) keresztül vezető szekérút (8). Gréfli-járóu. 
2. Hosszú, enyhe le j tőve l végződő tájrész, dűlő. Gyepre járóu. 
kanál is ^ Mesterséges e rede tű nagy, m é l y árok, á l ta lában ál landóan víz á l l 
benne. 
kanyar ^ Fo lyókanyar és az ál tala a l ko to t t szöglet. Aranyosi-kanyar. 
kapu ^ Nagy fák közö t t i keskeny út be já ra ta és a kö rnyéke . Vaskapu. 
kárászos ^ Szántó, eredet i leg haltenyésztő tó. Kárászos. 
kaszáló kaszálóy Rét, á l l andó fű te rmő h e l y (6). Kis Jancsi-kaszálóig. 
kenderáz ta tó kendérásztató-% Folyó és á l lóv íz része, aho l kender t áztat tak. 
„ T ö b b ijg, vízzel te l i fenek, gödör vóut r ígén a határba. K ü l ö n nem is nagyon 
nevesztük el ezeket sé." 
keresztgát kérézgát A Tisza fo lyó g á t j á v a l merőleges, ú t n a k használt kes-
keny, hátszerű kiemelkedés, s a mel le t te levő fö ld te rü le t , dű lő . A vízszabályozás 
e lő t t a fa lu t kö rü l vevő körgát egy része. Ma a fö lddarab táb la jelentése él csupán. 
Kérézgát. „ A kérézgát a leg jop f ő j i d a ha tá rungba . " 
kert ^ 1. A családi házak e l ő t t i beker í te t t terü le t , udva r . 
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2. Falurész. Eredet i leg egy család tu la jdona, ma több családi ház és a hoz-
zá tar tozó udva r (8). Cirjákné kertye. 
kis ^ 1. Viszonylagos nagyságot k i fe jező név (21*)- Kis-aszóji. 
k o c s m a ^ Szeszes i ta l t árusí tó he ly (9). Porcsin kocsma. 
k o l o k á n y o s ^ Szántó, régen vizenyős, mocsaras, ko lokánnya l benőt t terület . 
Kolokányos. „ A ko lokány oja szúróyzs dudva, a r t i csókának is h i t t ü k . " 
k o t o n y a ^ Szántófö ld, ko rábban mocsaras terü le t . Kotonya. 
k o t ú ^ Piszkos, büdös vízzel, vad növényzet te l tele, igen mély , nagy gödör 
(2). Kis-fok-kotú. 
k ö v e s ú t ^ Sz i lá rd b u r k o l a t ú ú t . 
köz ^ 1. Nagyobb u taka t összekötő keskeny, r öv id fö ldú t , i l l e tve egy eset-
ben tég láva l k i r a k o t t k i s gya logút (7). Kalmár köz, 
2. Zsákutca. „ O j a béugróuk ezek, az éggyes ker tek kapu j i a t ö b b i t ű l bej jebb. 
az ú t t ú l ú t y huszonöt -harminc mé te r re vannak . " 
3. Eredet i leg ké t víz, vízág, most száraz fenék közöt t i terü le t (3). Sujmos-köz. 
k u b i k ^ A Tisza ár terében a gát és a fo lyó közö t t i résznek igen mély , széles 
gödrei . A fö ldet a gátépítéshez használ ták. Kubig-gödör. 
kút ^ Áso t t k ú t (12; 2). Míszáros-kút; Kút-lapos. 
l apá ly lapáj A Tisza egy szakaszának enyhén emelkedő, széles, vastag ho-
mokho rda lékka l f e l t ö l t ö t t par t ja . Lapáj; Csű-lapáj. „Csak a lapá jon lehet f ü r -
deni, másut t oja m í j a Tisza még őürv ínyés, hogy nem lehet." 
lapos ^ 1. Szántófö ldön enyhe ha j la t . „ M i n d í k különpsígét t e t t ünk , amikor 
dó^gosztunk, hogy a há ton vagy a laposon v ígesztünk. " 
2. Mé lyebb fekvésű, széles, hosszú, esős időben vízzel bor í to t t te rü le t (29). 
Geller-lapos; Tó^lapos-tér. 
l ege lő legelőü Füves te rü le t az á l la tok legeltetésére (3). Géllér-legelőü. 
l iget ^ N y á r f á v a l beül te te t t v izenyős ta la jú te rü le t , lapos. K o r á b b a n a Gél-
lé r - tó része vo l t . Liget. „ N e m lehete t t aszt a r iszt használni semmire se, mos még 
o ja szíp az a sok n y á r f a benne." 
m a l o m ~ Eredet i leg szélmalom. M a a ko rább i ma lom k ö r n y é k i falurész. 
Kakas-malom; Malom-sziget. 
m a j o r ^ M a lakóház és termelőszövetkezet i r ak tá r . Régen u r a d a l m i t u l a j -
don cselédházakkal, gazdasági épü le tekke l , az uraság lakóházával . Oszkár-major. 
m o r o t v a ^ Hosszú, széles, m é l y ha j la t , lapos. Sző^llőüsi-morotva. 
n a g y ^ Viszonylagos nagyságot k i fe jező név (22*). Nagy-aszó 
n á d a s ^ Szántófö ld, régen nádda l benőtt v izenyős terü let , fenék. Nádas. 
nóborda nó^iborda Mocsaras, n y á r f á v a l benőt t te rü le t (2). Kis-nóuborda; 
Nótyborda ere. 
n y i l a s ~ Szántófö ld. K o r á b b a n kaszáló, rét. A földközösség és a ny í l l a l való 
földosztás ko rá ra u t a l (3). Kis-nyilas. 
oldal óvodai 1. Táj résznek le j tős része, o ldala (2). Sebés-óudal. 
2. A ha tá rnak a f a l u tó l egy tá j rész i rányába eső terü lete, tájrésze. Doma-
házi-óydal. 
páncé los páncílos K e m é n y ta la jú , nehezen műve lhe tő szántó és legelő (2; 4). 
Kis-páncílos; Páncílos-hát. 
part ^ 1. Lej tős, jobbára ger incszerűen húzódó kiemelkedés (6; 2). Telek-
part; Partajja. 
2. A z á l ló- vagy fo lyóv íz pa r t j a . 
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3. Árokpart. 
porong ~ A Hol t -T iszában levő sziget. Porong; Poronk-sziget. 
rámpa ^ Gáton, vasút i töltésen átvezető ú t (4). Sóus Julis rámpa. 
rapá ly rapáj Azonos a lapá l lya l (1. ott) . 
ráta ^ Kaszálónak egy meghatározot t darabja (5). Sebes-ráta. 
rét rít Alacsony fekvésű, nagy terü le tű , ha j l a tokka l tele szántó, árvizes idő-
ben a ha j la tok vízállások. Alsó^-rít; Alsóu-rít partya. 
rcv rí Kompátke lőhely . Ríház. 
rókás ró^kás Rókákban bővelkedő halmos, hátas határrész, a felsőföld 
része (11*) Rói^kás; Róykás-halom. 
sarok ^ 1. Nagy fo l yókanyar és az általa a lko to t t szöglet. Aranyosi-sarok. 
2. K é t utca találkozásánál levő szöglet. 
sásos 'sásas Lapos és hátas legelő, gyep. A lapos esős időben vízállás, koráb-
ban sással benőtt tó (6*). Sásas-fenek. 
sebes sebes Szántófö ldnek keskeny ha j la tú része. Eredet i leg fok (4*). Sebes; 
Sebés-óy^dal. 
sirok Nagy te rü le tű , hosszú, széles lapos, szántó. Eredet i leg tó (3*). Sirok; 
S irok-lapos. 
sor '"v Két házsorból á l ló falurész és a közte levő két utca. Üjsor. „Ríge csak 
úgy mon tuk , hogy az Ü jsoron ez még az, mán t u t t u k is, hogy me j i k ú t , mer 
m indénk i t ismerünk. Mos van va lami neve mindéggy iknek, de asz mos se 
tuggyuk . " 
sorompó sorompóy, A vasút i á t já ró t lezáró rúd. 
sulymos sujmos Fé lkör a lakú mé ly fenék és a körü lö t te levő kiemelkedés, 
szántó. Eredeti leg sú lyomban gazdag tó (7*). Sujmos; Sujmos farka. 
szartos ^ Szántóterület fenékszerű haj lata. Egykor piszkos, zavaros víz, 
kenderáztató hely. Kendérásztató^-szartos. 
szeg szeg Mélyen fekvő terü letbe benyúló háromszög, va lamin t fé lkör a lakú 
kiemelkedés (2; 2). Sujmosz-szég; Székhatár. 
szekérút Fö ldú t a kü l te rü le ten. „Sok i je vóu t a határba, nem a t t unk m i n k 
ennek kü lön nevet, nem vóut rá szüksíg." 
szél szil 1. Egy határrész szélső része, vége. Sujmosz szíle. 
2. A település vége. „Csak úgy mon tuk , a fa lu szí l in lak ik , még ez még esz 
tö r t in t a fa lu szíl in." 
szérű szírű 1. A gabona összehordására és elcsépelésére k i j e lö l t he ly a k ü l -
területen. 
2. Simára egyengetett, fű tő l , gyomnövénytő l megt iszt í tot t rész az udvaron, 
ahova a gabonát cséplésre Összegyűjtik. „Még egyéni parasztok vóu tunk , e lőy-
sször hazahortunk m indén te rmíny t , od gépéltük el, k inyesegettük a kerbe, az 
udvarba a főydet, oda ho r tuk , de a vígé fele m á n a f a l u szíl in je lö l tek ki éty 
területét, ú ty h i t t ük , ho t y szírű, oszt oda ho r tunk . " 
sziget ^ 1. Vízből k iemelkedő száraz rész. Tisza-sziget. 
2. Egyenes felszínből való kiemelkedés. A vízszabályozás e lőtt v íz ve t te kö-
r ü l (8; 5). Kisz-sziget; Sziget-hát. 
szik szik Szikes terü le t . „Sok oja szik van a határungba. Ezen a szákén osztán 
nem sokat lehet t e rme ln i . " Szik-halom. 
szil szil Legelő, szántó. Szil fás te rü le t volt . Szil-vőjigy. 
szőlő szői^llőjf. Szőlővel beül tetet t , körülkerített n a g y terület, zártkert (7). 
Bánóu-szőüllőü. 
n n r\ 
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tag ^v/ Egy-egy b i r tokokos tu la jdonában levő összefüggő b i r tokrész . 
tanya ^ A k ü l t e r ü l e t e n levő magános lakóház, vagy több lakóházból , gaz-
dasági épüle tekből ál ló k is település (13). Bánóii-tanya. 
tajbok ^ Rossz minőségű szántó, lapos. Eredet i leg tó, mocsaras te rü le t (4*). 
Tajbok; Tajbok farka. 
te lek ^ 1. Szántó és legelő. Eredet i leg kaszáló, legelő (3; 3). Kis-telek; Te-
lek-ér. 
2. Házhely. 
t e m e t ő temetöy, E m b e r i temetkezésre, v a l a m i n t á l la tok elföldelésére szol-
gáló kö rü l ke r í t e t t te rü le t (3). Zsidóid-temetőig. 
t e m p l o m ^ Istent isztelet cél jára szolgáló épület (2*). Zsidóu-templom; 
Templom-köz. 
tér ^ 1. Falurész. Vásártér. 
2. Egy utca je lentős kiszélesedése, közterü le t (4). Szobor tér. 
3. A vízszabályozás u tán a gát és a meder közö t t i terü le t , ár tér , v a l a m i n t 
k iszáradt, de még nem műve lhe tő terü le t . Tó^ilapos-tér. 
tó tóu Szántóterü le t k isebb-nagyobb fenékszerű mélyedésekkel , laposokkal . 
Eredet i leg ál lóvíz vo l t (30; 6). Tökös-tóy,; Ökör-tój^-lapos. 
t ó f e n é k tóufenek A rég i tónak k iszáradt medre. 
topáncs ^ Nagy falurész. Régen tó és ér vet te k ö r ü l . A f a l u sáros, nehezen 
já rha tó része vo l t . Topáncs. „Ősszel mék koratavasszal méggondol ta az ember , 
hogy e lménnyén é oda, mer könnyen a sárba m a r a t t a csizsmatalp. Szegíny em-
berek l ak tak i t t . " 
torok ^ Szántóterü le t része. Eredet i leg ér to rko la ta . Rendes torka. 
tökös Lapos te rü le tű szántó. Régen v í z i t ökke l tele tó (2*). Tökös-tóy,. 
töltés töj^tís 1. Á r v í z e l len készített gát. Tisza-gát „ A tőüt ís t m indén évbe 
k iosztot ták kaszálóunak. Píszt f i ze t tünk ír te, de mégí r te . " 
2. Á r o k pa r t j ának felmagasítása. 
3. A vasút töltése. 
úsztató úsztatóu Fenékszerű szántóterület . Eredet i leg o lyan víz, ahol az á l -
la tokat fü rde t ték . Juúsztatóu. 
o 
út Kü lönböző szélességű kövezett vagy földes sáv a kü l t e rü le ten és a be l -
te rü le ten (15). Darvas út. 
ülcs ülís Falurész, eredet i leg madarak (víz ics i rkék) ta r tózkodás i helye. Cs i -
reülís. 
v a d a s ^ Falurész, eredet i leg vadaskert . Vadas. 
v á l y o g v e t ő vájugvetőft Agyagos terü let , a házépítéshez szükséges vá lyog ké-
szítésének a helye. „ T ö p hé jén is: v ó ^ t i je a fa luba, sok vá j uk ke l le t t , m i n d e n k i 
ebbűl ípí tét te a házát. Mos m á n nem ke l l , véréstéglábúi íp í tkeznek. " 
vö lgy vőftgy K é t magaslat közö t t i alacsony fekvésű széles fö ld te rü le t (4; 2). 
Szíl-vöfágy, Szil-vőftgy-lapos. 
zug ^ 1. Fenékszerü mélyedések közöt t i hátas terü le t , szántó (3). Rendez-
zug. 
2. Falurész. Csirezug. 
3. Zsákutca. „ E l í k sok i j e k izs béugróu vóu t a fa luba, k ü l ö n n e v e n e m is 
vóu t . " (L. még: köz.) 
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